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РАБОТЫ II УРАЛЬСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ
Вступительное слово Председателя Уральского филиала 
научно-технического совета MB и ССО РСФСР
доцента БАТИНА М. А.
I
Основные итоги и проблемы изучения археологии Урала
1. О. Н. Бадер (Москва). Основные итоги и задачи изучения 
Урала в эпоху камня и бронзы.
2. В. Ф. Генинг (Свердловск). Основные итоги и задачи изуче­
ния железного века Урала.
3. В, И. Канивец (Сыктывкар). Итоги и перспективы археоло­
гических исследований в Северном Приуралье..
4. Г. М. Буров (Сыктывкар). Основные итоги и проблемы изу­
чения Вычегодского края.
5. В. П. Денисов (Пермь). Некоторые итоги изучения эпохи 
поздней бронзы в Среднем Прикамье.
6. В. А. Оборин (Пермь). Некоторые итоги и проблемы изу­
чения железного века Верхнего и Среднего Прикамья.
7. В. Е. Стоянов (Свердловск). Итоги археологического изуче­
ния Удмуртской АССР.
8. К. В. Сальников (Уфа). Основные итоги и проблемы изуче­
ния Южного Урала.
9. Е. М. Берс (Свердловск). Основные итоги археологического 
исследования лесного Зауралья.
10. А. К. Матвеев (Свердловск). Древнеуральокая топонимика 
и ее происхождение.
11. В. Н. Чернецов (Москва). Итоги и очередные задачи изу­
чения ранней истории Нижнего Приобья.
12. М. С. Акимова (Москва). Некоторые итоги антропологиче­
ского изучения древнего населения Прикамья.
13. В. Н. Вишневский (Пермь). Следы угров на Западном Ура­
ле в свете антропологии.
14. Н. А. Мажитов (Уфа). Ранние памятники бахмутинской 
культуры.
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II
Археологические исследования на Урале в I960 г.
1. О. Н. Бадер (Москва). Южнобашкирский палеолитический 
отряд.
2. В. И. Канивец (Сыктывкар) Позднепалеолитическая стоян­
ка в Медвежьей пещере.
3. Л. Я. Крижевская (Ленинград). Работа Южно-Уральского 
отряда Ленинградского отделения института Археологии.
4. Г. Н. Матюшин (Уфа). Новые археологические памятники 
в окрестностях города Уфы.
5. А. И. Россадович (H-Тагил). Археологические исследования 
Нижне-Тагильского музея.
6. В. М. Раушенбах (Москва). Археологические раскопки 
в Невьянском районе Свердловской области.
7. Е. М. Берс (Свердловск). Раскопки поселения Шайдуриха.
8. В. Д. Викторова (Свердловск). Археологические исследова­
ния на реке Ницѳ.
9. В. Н. Чернецов (Москва). Наскальные изображения Урала.
10. О. Н. Бадер (Москва). Боткинская экспедиция.
И. В. А. Оборин (Пермь). Раскопки памятников железного 
века в Верхнем и Среднем Прикамье.
12. Г. Т. Кондратьева (Ижевск), В. Е. Стоянов (Свердловск). 
Археологические работы на реке Чепце.
13. В. Ф. Генинг (Свердловск). Тураевский могильник.
14. А. Д . Вечтомов (Пермь). Гремячинское поселение анань- 
инской эпохи.
15. Ю. А. Поляков (Пермь). Раскопки Махонинского городища.
16. Э. А. Федорова-Давыдова (Москва). Увакский курганный 
могильник в Оренбургской области.
17. Е. Е . Кузьмина (Москва). Новый тип андроновского жили­
ща в Южном Зауралье.
18. К. В. Сальников (Уфа). Царев курган на реке Тоболе.
19. Г. И. Матвеева (Троицк). Раскопки курганов близ г. Тро­
ицка.
20. А. В. Яркин (Свердловск). Архив В. Я. Толмачева.
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III
Общее постановление Совещания
Доклад редакционной комиссии в составе:
Акимовой М. С., Генинга В. Ф., Канивца В. И., Крижев-
ской JI. Я., Оборина В. А., Раушенбах В. М., Россадович А. И.,
Сальникова К. В., Харитонова А. И., Чернецова В. Н.
IV
Сводный план археологических исследований на Урале 
на 1961 — 1965 гг., рекомендуемый Совещанием
Доклад Уральской археологической координационной комиссии.
